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The research discussed about a critical subject pertaining the collision 
between Islam and Christianity in Kenya and availing the church’s evangelism 
policies which were implemented with the target of evangelizing the Kenyan 
society at large and the Muslim community in particular. The church also used 
different methodologies and variety of systems, which were implemented 
according to situation, place and period. 
The church succeeded in the implementation of its plan by a big percentage, 
whereby we get a weakness to the muslims due to poor planning with no proper 
methodologies and systems in Islamic da’awa (Islamic Propagation). 
The research is composed of four chapters and they are as follow:- 
Chapter one contains the introduction as section one and literature review as 
section two. 
 Chapter two portrays the environment of Kenya which is composed of the 
geographical setup of Kenya, population, religions, history, and her political 
system. 
Chapter three discusses the methodologies and systems which were 
implemented by the church to evangelize the Kenyan society. 
Chapter four displays through elaboration the economic, social, cultural, and 
political influences of the church policies to the Islamic society in Kenya whereby 
in chapter five we get the role of Islamic personalities and institutions in spreading 
and defending Islam. It can be notified that the role of an Islamic personality be it 
socially, culturally, economically, or politically, could turn to a team work or an 
institution.  
Thereafter the research ascends to its conclusion which contains results and 
recommendations. The most important results are: 
1) The church possesses research centres as one of the methodologies bringing 
it to the reality on how to evangelize the Kenyan society and particularly the 
Muslim community. 
2) Through evangelical methodologies such as building hospitals, schools, 
orphanage organizations, Non-governmental organizations, under the 
management of church improved living standard of the Kenyan society. 
3) Islam arrived in Kenya a long time before the arrival of Christianity.  
4) Social visiting’s by the Christian evangelists to the Muslim households 
influenced some of the weak-faith Muslims to sympathize with the Christian 
religion. 
 5) Through hardcore Christianity government leaders, the church had powers to 
strengthen and expand its evangelism limits, hence evangelized a big 
number of pagan Kenyans as it takes itself possessing the only religion in the 
country, thus also influencing the Muslim society in Kenya. 
6) Personality Islamic figures and institutes played a role in spreading and 
defending Islam through forming Non-Governmental Organizations such as 
World Assembly of Muslim Youth, building integrated schools such as 
Sheikh Khalifah Bin Zayed Al-Nahyan Secondary School, building hospitals 
such as Muslim Education Welfare Association hospital. 
 
The most important recommendations are: 
1) Building of research centres which will concentrate in solving the challenges 
of the Islamic society in Kenya. 
2) Creating financial wealth to fund researches especially relating evangelism 
so as to realize the reality of the church policies influencing Muslims and 
their solution. 
3) Forming local financial Non-Governmental Organizations catering for issues 
of the Kenyan Muslims, socially, economically, culturally, and politically so 
as to solve their life challenges. 
4) Muslims should unite in Kenya regardless of the fact that there exist 
differences in their various schools of thought. 
5) Muslims should regard others as part and parcel of their life so long as all 
belong to the Kenyan society but should also be aware of the religious 
boundaries between them.  
6) The Kenyan government should not side with one religion so long as Kenya 
is not a religious state though all religions have their rights preserved in the 
Kenyan constitution.   
The research ends with references related to the topic of the study 
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N. Maina , Christian Muslim –Relation in Kenya “In the Islam in Kenya”, p.78, withoutdate - 
3
 
59 
 
                                                          
1
 - Abde RahmanM. Wandati, The Muslim Community in Kenya, The Expansions of Christian Evangelization, p.121, 
كتاسٌا عجشِ 
- 
0
  كتاسٌا عجشِN. Maina, Christian Muslim Relations in Kenya, p.126,  
60 
 
Star of the Sea High School
                                                          
1
 ـ A. D. Salim, “Kenya in Ency, of Islam”, New Edition , p.885, without date  
0
 - N’Thaburi Zablon John, A History of Methodist Church in Kenya, p.93, Uzima Press, 1982  
3
 .ص ,ا١ٕ١و ٟف حٍّسٌّا ح١ٍللأا ,ْاشح ذّحأ ش١سٌا ضاذ ـ143كتاسٌا عجشِ , 
61 
 
 
                                                          
1
 -  كتاسٌا عجشِN. Maina, Christian Muslim Relations in Kenya, p.127, 
0
 - ف ش١صٕرٌا ,ٓسح ذّحِ ذّحأ.ص ,ا١ٕ١و ٟ155 كتاسٌا عجشِ , 
3
 - ,كتاسٌا عجشِBaur, 2000 Years of Christianity in Africa, p.143/144 , without date   
4
 - .ص ,ا١ٕ١و ٟف حٍّسٌّا ح١ٍللأا ,ْاشح ذّحأ ش١سٌا ضاذ151كتاسٌا عجشِ , 
62 
 
 
                                                          
Sultan Somje, Islam in Kenya, on the material culture of Muslim Pastoralists of Kenya and Education of children, 
Research Paper Presented at the Islamic Cultural Centre, Mombasa, 1994.  - 
1
 
0
 - كتاسٌا عجشِBakari Mohammed and others, Islam in Kenya, p.69,  
63 
 
                                                          
1
 - Peter Wanyande, Mary Osoma & Chweya Ludeki, Governance and Transition Politics in Kenya, p.43-44, 
University of Nairobi Press, 2007. 
0
 - J.N. Burugu, The County, Understanding Devolution and Governance in Kenya, p.35, CLEAD International, 2010 
3
 - كتاسٌا عجشِ p.47, ,Peter Wanyande, Mary Osoma & Chweya Ludeki, Governance and Transition Politics in Kenya 
4
 - Yash Pal Ghai, Kenya’s Constitution: An Instrument for Change, p.123, Katiba Institute, Nairobi, 2011 
64 
 
C
 (clause (D)) 
 (clause (A)) 
  
 (clause (E)) 
                                                          
1
 - كتاسٌا عجشِPeter Wanyande, Mary Osoma & Chweya Ludeki, Governance and Transition Politics in Kenya,p.117,  
0
 - J.N. Burugu, The County, Understanding Devolution and Governance in Kenya, p.53 , CLEAD International, 2010 
65 
 
  
 
                                                          
1
 - Yash Pal Ghai, Kenya’s Constitution: An Instrument for Change, p.143 , Katiba Institute, Nairobi, 2011 
0
 - Politics of Integration, p.79 , East Africa Publishing House,Nairobi,without date Donald, 
 66
 
   
92400212
  
  
                                                          
1
 َ2120َ, ِٕظّح اٌذعٛج الإسلاِ١ح, 2120 - اٌرمش٠ش اٌسٕٛٞ ٌٍعاَ ,34ص. ,إفش٠م١اعثذالله خ١ش, إٌشاط اٌرٕص١شٞ فٟ  - 
 76
 
 
 
 000،05 
  
 
 
  
000010102 
 ()
 
 
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك54َ, ص.2120 , اٌرمش٠ش اٌسٕٛٞ ٌٍعاَإفش٠م١اعثذالله خ١ش, إٌشاط اٌرٕص١شٞ فٟ  - 
0
 , ِشجع اٌساتك500ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, أساٌ١ة إٌّصش٠ٓ, ص. - 
68 
 
Development Partnership Group 
(CPK) Church Province of Kenya
Anglican Church of Canada
                                                          
1
 - N,Thaburi Zablon John, The African at the Cross Road (A Strategy for Indigenization), p.137, Uzima Press, 
Nairobi, 2
nd
 Edition, 1995 
0
 - .ص ,ٓ٠ششعٌا ْشمٌا ٟف ا١ٕ١و ٟف ش١صٕرٌا ,ٓسح ذّحِ ذّحأ173كتاسٌا عجشِ , 
3
 - .ص ,ا١م٠شفإ قشش ٟف ش١صٕرٌا ٞذحرٌاٚ َلاسلإا ,سٛوٛتات شّع ٌُاس شّع75 ,ٜشمٌا َأ حعِاج خاسٛشِٕ ِٓ ,1417  ـ٘ 
69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 - .ص ,ٓ٠ششعٌا ْشمٌا ٟف ا١ٕ١و ٟف ش١صٕرٌا ,ٓسح ذّحِ ذّحأ174كتاسٌا عجشِ , 
0
 - N’Thabur: Zablon John, The African at the Cross Road (A Strategy for Indigenization), p.123, Uzima Press, 
Nairobi, Second Edition, 1995. 
70 
 
(Nyeri)
                                                          
1
 - D.R. Downes, Raising Funds in Kenya (A Survey of Middle to Upper Income, Nairobi Church Goals), Daystar 
College, without date. 
0
 - ZIgani Giza Margarete, Kwaheri Black Daughter, (Our Child in Africa), p.122, translated from German to English 
by  C.C.F, 1991 
3
 - African Inland Church of Kenya, p.123, Kijabe Printing Press, 1999  
71 
 
 
World Vision(WV)
7595298
203371305981
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِD.R. Downes, Raising Funds in Kenya, p.137 
0
 - كتاسٌا عجشِDavid B. Barrett, Kenya Churches Handbook, p.125,  
3
 - Hans Burgman, The Way the Catholic Church Started in Western Kenya, Mission Book Service p.10/28, Nairobi, 
1990 
4
 - Keith B. Anderson, Church History and Theology, p.97, Evangel Publishing House, Nairobi, 1
st
 Ed., 1984 
72 
 
1131733
4470
Round Table Charitable Trust
:
12%
1280000
16
300000
31%10000
28%45%
10%38%
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِHans Burgman, The Way the Catholic Church Started in Western Kenya, Mission Book Service p.37  
0
 - .ص ,ٓ٠ششعٌا ْشمٌا ٟف ا١ٕ١و ٟف ش١صٕرٌا ,ٓسح ذّحِ ذّحأ25كتاسٌا عجشِ , 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِD.R. Downes, Raising Funds in Kenya, p.164 
73 
 
Young Male 
ChristianAssociation(YMCA)
Bible Society of Kenya(BSK)
1997/1996
Harambee
Sweep Stakes Lottery
 
                                                          
1
 -  كتاسٌا عجشِKeith B. Anderson, Church History and Theology, p.119, 
0
 - كتاسٌا عجشِ p.149, D.R. Downes, 
74 
 
/
25%
78878
030303
/
  
 
 
                                                          
1
 - Baur, John, The Catholic Church in Kenya (A Centrary History), p.111, St. Paul Publications Africa, 1990  
0
 -  .ص  ,ٓسح ذّحِ ذّحأ035كتاسٌا عجشِ , 
3
 - .ص ,ٓ٠شصٌّٕا ة١ٌاسأ ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ021كتاسٌا عجشِ , 
75 
 
  
  
  
500 12 76
347
7115
  
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِN. Maina, Christian Muslim Relation in Kenya, p.91 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِAbde Rahman M. Wandati, The Muslim Community in Kenya, p.69 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِN’Thaburi Zablon John, A History of Methodist Church in Kenya, p.118  
76 
 
2131
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِD.R. Downes, Raising Funds in Africa, p.196 
0
 - ٌا عجشِ ,كتاسDavid B. Barrett, Kenya Churches Handbook, p.167 
3
 - .ص ,اٙذاٙجِٛ قشعٚ ا١م٠شفإ ٟف َلاسلإا ٓع ذصٌا ٟف ٓ٠شصٌّٕا ة١ٌاسأ ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ000.كتاسٌا عجشِ , 
 77
 
 
 
م 1841
 
 
                                                          
1
 ,  ِشجع اٌساتك371ذاض اٌس١ش أحّذ حشاْ, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك150ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
78 
 
 
1411 م
“Reading Writing and Arithmetic”
Each One Teach One
(Chiefs)
 
 
 
 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِN’thaburi, Zablon John, A History of Methodist Church in Kenya, p.129 
0
 - .ص ,ٓ٠ششعٌا ْشمٌا ٟف ا١ٕ١و ٟف ش١صٕرٌا ,ٓسح ذّحِ ذّحأ127كتاسٌا عجشِ , 
79 
 
 
Sunday Schools
 
505
 
 
1- 1198 م
 
                                                          
1
 - N’Thaburi Zablon John (Ed.), From Mission to Church (A Handbook of the Christianity in East Africa), p.123, 2
nd
 
Edition, Uzima Press, Nairobi, 1995.   
0
 - Kinoti, George, Hope for Africa and What Christian Can Do, p.115, Aisred, Nairobi, 1994 
3
 - Daystar University Catalogue, 1995-7, Nairobi 
80 
 
9-  
3- 
204557
4. 5445 – 5444:م 
1191
:ChristianChurches 
Education Association(CCEA)1194
058 6
891553301201530
159065557008 
2834619839
                                                          
1
 - كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.139,  
0
 -  Waruta, Douglas W. &Hannah W. Kinoti, (Ed.), Pastrol Care in African Christianity (Challenging Essays in 
Pastoral Theology), p.114,  Action Publishers, Nairobi, 1994. 
3
 - ٌا ,ْاشح ذّحأ ش١س ضاذ.ص ,ا١ٕ١و ٟف حٍّسٌّا ح١ٍمع001كتاسٌا عجشِ , 
81 
 
 
11:3
Teachers‟ Training College 
Seventh Day Adventist (SDA)
11481114
1148
13114899
:1
1141-1148
1
                                                          
1
 - كتاسٌا عجشِ  A Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.213,  
0
 -  ,كتاسٌا عجشِN’Thaburi Zablon John, (Ed.), From Mission to Church, p.97 
3
 - .ص ,ٓسح ذّحِ ذّحأ147كتاسٌا عجشِ , 
82 
 
1111
  
 
 
 
1111- 1111
Church Missionary of Scotland (CMS)
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِZigani Giza Margerete, Kwaheri Black Daughter, p.197 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِZigani Giza Margerete, Kwaheri Black Daughter, p.217 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِBaur, John, The Catholic Church in Kenya, p.199 
83 
 
 
 
 
99
1199 
 191
 139
 1:8
 :1
 93
 91
 13
 111
 139
 111
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجِBaur, 2000 Years of Christianity in Africa, p.127 
0
 -  سٛٔ.ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا053كتاسٌا عجشِ , 
 48
 
91144
:811
1919:3491
119181198
191119:9
98111119
8338111
134193
111م4:11
191م1411
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك251ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
عٓ اٌّشىلاخ اٌرٟ  –ِثعٛز ساتغح اٌعاٌُ الإسلاِٟ إٌٝ ٔ١شٚتٝ  –, ذمش٠ش أعذاٖ اٌش١خ عٍٟ ِحّذ صاٌح 41عًّ إٌّصش٠ٓ فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
 ٔ١شٚتٝ.  –ج الإسلاِ١ح ِٛجٛد تّىرة ِٕظّح اٌذعٛ –ذٛاجٗ اٌّسٍّ١ٓ فٟ و١ٕ١ا 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 -5
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك10عًّ إٌّصش٠ٓ فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك521ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
86 
 
1914212001/1/14
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِZigani Giza Margarete, Kwaheri Black Daughter, p.219 
0
 - Mohamed S. Badamana and Khalfan A. Mazrui, Muslim Education Towards Development in Kenya, A Paper 
Presented at the Education Conference on Muslim Contribution Towards Education Development in East Africa, 
23-25 July 1993. 
 78
 
 -2
 
                                                          
1
 ,iurzaM .A naflahK dna anamadaB .S demahoMِشجع اٌساتك,  - 
0
 تك, ِشجع اٌسا070ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
3
 , ِشجع اٌساتك510أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
88 
 
"City Council"
 (Nakumatt Yard) 
 (Safari Building Yard) 
 (Uhuru Park Garden) 
 (Cinema Yards) 
 (National Stadium) 
 (National Yard)  
 (Ukulima School Yard)  
  
  
3-  
(2 – 1)
                                                          
1
 - Downes, Stan & Others, Summary Nairobi Church Survey, p.122, Daystar University College, Nairobi, 1989 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِKinoti, George, Hope for Africa, p.138 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِRabai to Mumias, A History of Church of Province of Kenya, p.118 
 98
 
)rotsaP(
                                                          
1
 551.p ,sdaoR ssorC eht ta acirfA ehT ,nhoJ nolbaZ irubahT’N ِشجع اٌساتك, - 
0
 –لس١س ساتك –٘اسْٚ أٚدٔذٚ أٚ٠رٕٛ ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ِشجع اٌساتك (جاء رٌه فٟ اٌّماتٍح اٌرٟ أجاسخ ت١ٓ ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ ٚ  - 
َ ٚ٘ٛ لس١س ساتك فٟ اٌىٕ١سح اٌىاشٌٛ١ى١ح ٚاتٓ لس١س أ٠ضًا, ٚذشن اٌىٕ١سح اٌىاشٌٛ١ى١ح 8/1/1002٘ـ اٌّٛافك 31/01/1241خ تّذ٠ٕح ٔ١شٚتٟ تراس٠
, شُ ا٘رذٜ فرشج ٚأضُ إٌٝ اٌىٕ١سح اٌٍٛشش٠ح ٚعًّ ِحاضشًا ِٚعًٍّا ٌلإٔج١ً, ٌّٚا ٌُ ٠مٕعٗ اٌىٕ١سح اٌٍٛشش٠ح ذشوٙا أ٠ضًا, ٚذٕمً ت١ٓ عذج وٕائس
 ٚ٘ٛ ا٢ْ ِٓ وثاس اٌذعاج, ٚسٕرغشق ف١ّا تعذ إٌٝ دٚسٖ فٟ اٌذعٛج ِٕٚاظشج إٌصاسٜ). ٌلإسلاَ,
90 
 
(Testimonial)
                                                          
1
 -  كتاسٌا عجشِAbde Rahman M. Wandati, The Experience of Christian Evangelization, 
0
 - .ص ,اٙرٙجاِٛ قشعٚ ا١م٠شفإ ٟف َلاسلإا ٓع ذصٌا ٟف ٓ٠شصٌّا ة١ٌاسأ ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ302, كتاسٌا عجشِ 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِRabai to Mumias, A History of Church of Province of Kenya, p.177  
 19
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك570ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, أساٌ١ة إٌّصش٠ٓ, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك651أحّذ ِحّذ حسٓ, اٌرٕص١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص. - 
3
 641.p ,nosrednA .B htieKِشجع اٌساتك,  - 
92 
 
5- (Daystar)
1989/1410
1975
(Islamic Projects in Africa)
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِD.R. Downes, Raising Funds in Kenya, p.213 
0
 - .ص ,اٙرٙجاِٛ قشعٚ ا١م٠شفإ ٟف َلاسلإا ٓع ذصٌا ٟف ٓ٠شصٌّٕا ة١ٌاسأ ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ315 كتاسٌا عجشِ , 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِHans Burgman, The Way The Catholic Church Started in Western Kenya, p.38 
 39
 
)98(
)65(
)naekfaH(
 
 
 
 
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك250ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك710أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
3
 591.p ,ayneK ni malsI ,ejmoS natluSِشجع اٌساتك,  - 
94 
 
 
 
1969
 
(Gitonga)
(Eastleigh)(Mathare)(Pumwani)
(Redeemed Gospel Church)
;
                                                          
1
 - Bakari, Mohammed & Saad S. Yahya (Ed.), Islam in Kenya (Proceedings of the National Seminar on 
Contemporary Islam in Kenya, MEWA Publishers, Nairobi, 1995. 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِA Call to Share The Unvangelized Peoples of Kenya, p.129 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِSaheen Ayubi and Salkina Mohyuddin, Muslims in Kenya, p.139 
95 
 
 
 
 
(James Beggs)
(International Christian Centre)
(East Africa University of Theology)
(Kenya Evangelism Association)
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ304كتاسٌا عجشِ , 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِN. Maina, Christian Muslim Realtion in Kenya, p.116 
3
 - كتاسٌا عجشِAli A. El-Maawy, Islamic Dawa in Kenya,  
96 
 
2- Evan Erickson to the Maasai People in 
Kenya East Africa 
1971
230
1974
12
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِSultan Somje, Islam in Kenya, p.63 
0
 - ,كتاسٌا عجشِand Others, Pastroral Care in African Christianity, p.127 Waruta Douglas 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِBaur, 2000 Years of Christianity in Africa, p.118 
97 
 
1
2
 
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ354كتاسٌا عجشِ , 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِAfrican Inland Church of Kenya, p.145 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِWaruta Douglas, p.183  
98 
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German Technical Zone 
Food for Hungry International
 
 
Christian Children Fund
 
MEDAIR 
 
 
Catholic Mission 
 
TEAR FUND 
 
 
WORLD FOOD PROGRAMME
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UNICEF 
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MEDAIR 
 
 
C.M 
 
T.F 
 
 
W.F.P 
 
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ305كتاسٌا عجشِ  , 
99 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
International Livestock Research Institute 
 
I.T.D.G 
 
 
 
I.L.R.I 
Seventh Day Adventist 
(SDA).
ْاشّع يآ جسٛس, 
 ح٠٢ا(45)
                                                          
1
 -  .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ343كتاسٌا عجشِ  , 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِAbde Rahman M. Wandati, The Expansion of Christian Evangelization, p.125 
 001
 
سٛسج 
)02اٌّائذج: ا٢٠ح (
) 06سٛسج اٌثمشج: ا٢٠ح (
                                                          
1
 ,  ِشجع اٌساتك043ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
 ayneK ni ytinummoC milsuM ehT ,itadnaW .M namhaR edbAِشجع اٌساتك,  - 
 101
 
)52سٛسج آي عّشاْ: ا٢٠ح (
                                                          
1
 ,  ِشجع اٌساتك343ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك553ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
3
 اٌثاحس - 
 201
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك713ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
 612.p ,tterraB .B divaDِشجع اٌساتك,  - 
103 
 
 Christian 
Medical (CMCK)
ProtestantCouncil of 
Medical Association (PCMA)
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِN. Kabir, Islam and Colonialists in Kenya, p.124 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِHans Burgman, The Way the Catholic Church Started in Western Kenya, p.197 
3
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ317كتاسٌا عجشِ , 
 401
 
45210301
547036
512511
                                                          
1
عٓ اٌّشىلاخ اٌرٟ  –ِثعٛز ساتغح اٌعاٌُ الإسلاِٟ إٌٝ ٔ١شٚتٟ  –عٍٟ ِحّذ صاٌح /, ذمش٠ش أعذٖ اٌش١خ 41عًّ إٌّصش٠ٓ فٟ و١ٕ١ا, ص  - 
 ٔ١شٚتٟ. –ِٛجٛد تّىرة ِٕظّح اٌذعٛج الإسلاِ١ح  –ذٛاجٗ اٌّسٍّ١ٓ فٟ و١ٕ١ا 
0
 54, ص 541ِجٍح اٌث١اْ, اٌعذد  - 
, أحّذ ِحّذ حسٓ, ِشجع ساتك041اٌرثش١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص  - 
3
 
 501
 
547036
549009
  
 
 
 
 
 
                                                          
1
 َ2551/2/21, تراس٠خ 5, 4ِىرة و١ٕ١ا, إعذاد عٛض اٌىش٠ُ سٍ١ّاْ, ص  –ذمش٠ش ِٕظّح دعٛج الإسلاِ١ح لإفش٠م١ا  - 
0
 اٌثاحس - 
 601
 
 
                                                          
1
 َ2551/2/21, تراس٠خ 5, 4ِىرة و١ٕ١ا, إعذاد عٛض اٌىش٠ُ سٍ١ّاْ, ص  –ذمش٠ش ِٕظّح دعٛج الإسلاِ١ح لإفش٠م١ا  - 
0
 ك, ِشجع اٌسات751أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
107 
 
(Ward)
: Methodist Church of Kenya(MCK.)
                                                          
1
 - .ص ,ٓسح ذّحِ ذّحأ001كتاسٌا عجشِ  , 
0
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ057كتاسٌا عجشِ , 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِN’Thaburi Zablon John, A History of Methodist Church in Kenya, p.143 
 801
 
noitoveD
 
 ayneK pihswolleF noitaivA noissiM
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك703أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. -
0
 َ.2551/2/71رة و١ٕ١ا, إعذاد عٛض اٌىش٠ُ سٍ١ّاْ, تراس٠خ ِى –ذمش٠ش ِٕظّح اٌذعٛج الإسلاِ١ح الإفش٠م١ح  - 
109 
 
Programme
Chistian Children Fund
Christian Women  
Works of Charity : Salvation Army (SA)
                                                          
1
 - كتاسٌا عجشِ Zigani Giza Margarete, Kwa Heri Black  Daughter, p.112   
0
 -  كتاسٌا عجشِWaruta, Douglas W. & Hannah W. Kinoti, (Ed.), Pastrol Care in African Christianity p.75, 
 011
 
)000،56(
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك110ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, أساٌ١ة إٌّصش٠ٓ فٟ صذ عٓ الإسلاَ فٟ إفش٠م١ا ٚعشق ِٛاجٙرٙا, ص. - 
0
 441.p ,ayneK ni noitaleR milsuM naitsirhC ,aniaM .Nِشجع اٌساتك,  - 
 111
 
                                                          
1
 321.p ,ayneK ni stsilainoloC dna malsI ,ribaK .Nِشجع اٌساتك,  - 
0
 ,  ِشجع اٌساتك520ص. أحّذ ِحّذ حسٓ, - 
3
 ,  ِشجع اٌساتك723ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض, ص. - 
 211
 
)yehuovaJ(
9181
                                                          
1
 27) , ص 451ِجٍح اٌث١اْ, اٌعذد ( - 
0
 ِشجع اٌساتك. 700ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
3
 52), ص 451ِجٍح اٌث١اْ, اٌعذد ( - 
113 
 
(Pastor)
 EV. Mama Mawai 
 EV. T. Wairimu 
 Pastor Millicent Wanjiru 
 Pastor Nancy Kierenge 
 Rev. Margaret Wanjiru 
 EV. Jane Gathuma 
                                                          
1
 -  Abde Rahman M. Wandati, The Muslim Community in Kenya, The Expansions of Christian Evangelization, p.126 
كتاسٌا عجشِ 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِN. Maina, Christian Muslim Relation In Kenya 
3
 -Abde Rahman M. Wandati, The Muslim Community in Kenya, The Experience of Christian Evangelization, p.29 
كتاسٌا عجشِ 
114 
 
/
                                                          
1
 - Abde Rahman M. Wandati, The Muslim Community in Kenya, The Experience of Christian Evangelization, p.29 
كتاسٌا عجشِ 
 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِAli A. El-Maawy, Islamic Dawa in Kenya, Its Problems and Proposed Solutions, p.16 
3
 - .ص ,اٙرٙجاِٛ قشع ٚ ا١م٠شفإ ٟف َلاسلإا ٓع ذصٌا ٟف ٓ٠شصٌّٕا ة١ٌاسأ ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ335كتاسٌا عجشِ , 
115 
 
 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِA.D Salim, Kenya in Encyclopedia of Islam, p.887 
0
 - ,كتاسٌا عجشِZigani Giza Margarete, Kwaheri Black Daughter, p.129 
3
 -  شِ ,كتاسٌا عجA Call to share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.165 
116 
 
(M. Chatilie)
(F.I.B.A)
1987/2/23
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِN’Thaburi Zablon John (Ed.), From Mission to Church, p.137 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِFocus on Christian Muslim Relations, p.192 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.139 
117 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.139 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِRabai to Mumias, A History of Church Province of Kenya, p.219  
3
 -  ,كتاسٌا عجشِBakari Mohamed and Others, Islam in Kenya, p.38 
118 
 
                                                          
1
 -  سٌا عجشِ ,كتاN.Maina, Christian Muslim Relations in Kenya, p.123 
0
 -   ,كتاسٌا عجشِAbde Rahman M, Wandati, The Experience of Christian Evangelization, p.27 
3
 -   ,كتاسٌا عجشِAli A. El-Maawy, Islamic Dawa in Kenya, p.23 
119 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِSaheen Ayubi and Salkina Mohyuddin, p.29 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِAbdul Hamid, Islam in Kenya, p.76 
3
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ004كتاسٌا عجشِ , 
 021
 
 
                                                          
1
 َ91/7/1002٘ـ اٌّٛافك 82/4/2241, اٌخّ١س 42241أظش: صح١فح اٌح١اج, اٌعذد  - 
0
 33.p ,ayneK ni snoitaleR milsuM naitsirhC ,aniaM .Nِشجع اٌساتك,  - 
3
 ِشجع اٌساتك 382ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
121 
 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِAbde Rahman M. Wandati, The Expansions of Christian Evangelization, p.36 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِSultan Somje, Islam in Kenya, p.19 
3
 -  سحاثٌا 
122 
 
 
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ037كتاسٌا عجشِ , 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.195 
 321
 
  
  
  
  
  
  
  
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك453ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك500أحّذ ِحّذ حسٓ, اٌرثش١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص. - 
 421
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
                                                          
1
 اٌساتك , ِشجع500أحّذ ِحّذ حسٓ, اٌرثش١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص. - 
0
 321.p ,adnagU ni malsI fo daerpS ehT ,irosaK .Aِشجع اٌساتك,  - 
 521
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك523ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
0
 74عّش ساٌُ عّش تاتٛوٛس, الإسلاَ ٚاٌرحذٞ اٌرٕص١ش فٟ ششق إفش٠م١ا, ص. - 
 621
 
                                                          
1
 65عّش ساٌُ عّش تاتٛوٛس, الإسلاَ ٚاٌرحذٞ اٌرٕص١ش فٟ ششق إفش٠م١ا, ص. - 
0
 05تذس ساشذ اٌشٚتٟ, الإسلاَ ٚاٌّسٍّْٛ فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
3
 , ِشجع اٌساتك120ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
127 
 
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ021كتاسٌا عجشِ , 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.151 
128 
 
 
                                                          
1
 - سحاثٌا 
0
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ335كتاسٌا عجشِ , 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِAbde Rahman M. Wandati, The Expansions of Christian Evangelization, p.191 
129 
 
 
 Bible Translation and 
Literacy(BTL) 
 (BSK) Bible Society of Kenya 
 :(USB) United Society of Bible 
 :(BFBS) British 
andForeigners‟ Bible Society
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ341كتاسٌا عجشِ , 
0
 - .ص ,ٓسح  ذّحِ ذّحأ031 كتاسٌا عجشِ 
130 
 
(Family T.V)
                                                          
1
 - كتاسٌا عجشِ R.A Oliver, The Missionary Factor in Africa, p.112,  
0
-  كتاسٌا عجشِ David B. Barret, Kenya Churches Handbook, p.115,   
3
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ371كتاسٌا عجشِ  , 
131 
 
MoiInternational Sports Centre 
(Family Doctor)
                                                          
1
 - سٌّا ح١ٍللأا ,ْاشح ذّحأ ش١سٌا ضاذ.ص ,ا١ٕ١و ٟف حٍّ165كتاسٌا عجشِ , 
0
 -  ,كتاسٌا عجشِN. Maina, Christian Muslim Relations in Kenya, p.17 
 231
 
)uynikomoihtaW( 
 
)ihcnanawM( 
 
  
  
 )seidutS naitsirhC nacirfA( 
  
  
  
 
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك710أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
0
 ,  ِشجع اٌساتك240أحّذ ِحّذ حسٓ, اٌرٕص١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص. - 
133 
 
 (Monthly Christian Magazine) 
  
 
 
 (The Miracle) 
 (Weekly Gospel) 
 (Holy Spirit Margazine) 
 (Effective Family Weekly)
 
 (End Time Missionary)
 
 (Victory)
(God‟s Assembly of Missionaries International)  
  
 
 
 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِAli. A. El-Maawy, Islamic Dawa in Kenya, Problems and Proposed Solutions, p.135 
0
 -  ٝتٚش١ٔ ٟف ِٟلاسلإا ٜذرٌّٕا ياّعأ ٓع ش٠شمذ 
134 
 
  
Catholic Bookshop
  
  
  
  
  
                                                          
1
 -   ,كتاسٌا عجشِN’Thaburi Zablon John, A History of Methodist Church in Kenya, p.193 
0
  - كتاسٌا عجشِBaur, John. The Catholic Church in Kenya, p.117,  
 531
 
 
)yakcaM(
                                                          
1
  521.p ,ayneK fo selpoeP dezilegnavenU  eht erahs ot llaC A  ِشجع اٌساتك, - 
0
 501عّش ساٌُ عّش تاتٛوٛس, الإسلاَ ٚاٌرحذٞ اٌرٕص١ش فٟ ششق إفش٠م١ا, ص. - 
3
 , ِشجع اٌساتك273ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
4
 َ3251ٌسٛداْ, د٠سّثش ا –حسٓ ِىٟ ِحّذ أحّذ, اٌرثش١ش فٟ اٌعاصّح اٌّصٍصح, اٌخشعَٛ  - 
136 
 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِZigani Giza Margarete, Kwaheri Black Daughter, p.113 
0
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ327كتاسٌا عجشِ , 
 731
 
)snam reiB(
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك751عّش ساٌُ عّش تاتٛوٛس, الإسلاَ ٚاٌرحذٞ اٌرٕص١ش فٟ ششق إفش٠م١ا, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك.520أحّذ ِحّذ حسٓ, اٌرثش١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص. - 
3
 701.p ,ayneK fo selpoeP dezilegnavnu eht erahS ot llaC Aِشجع اٌساتك,  - 
 831
 
 noisiV dlroW
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك123ٔٛس اٌذ٠ٓ عٛض اٌىش٠ُ, ص. - 
139 
 
Christian Children’s Fund 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِZigani Giza Margarete, Kwaheri Black Daughter, p.207 
0
  -  كتاسٌا عجشِZigani Giza Margarete, Kwa Heri Black Daughter, p.212,  
3
 -  ,كتاسٌا عجشِNthabur, Zablon John, The African at the Cross Roads, p.115 
140 
 
/
25%
78878
030303
                                                          
1
 - .ص ,ُ٠شىٌا ضٛع ٓ٠ذٌا سٛٔ020كتاسٌا عجشِ , 
0
 - ,كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelized Peoples of Kenya, p.103  
3
-  ,كتاسٌا عجشِWaruta, Douglas, Pastrol Care in African Christianity, p.128 
141 
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500 12 76
347
7115 
                                                          
1
 -  ,كتاسٌا عجشِN’Thaburi Zablon John, A History of Methodist Church in Kenya, p.159 
 241
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك700أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
0
 َ0120ِماتٍرٟ ِع ش١خ عثذالله خغ١ة (ِذ٠ش وٍ١ح ِٚعٙذ اٌذساساخ الإسلاِ١ح فٟ وساٚٔٝ, ِّثاسا, و١ٕ١ا), فٟ اٌخشعَٛ  - 
3
 َ2120), 4, ِشوض دساساخ اٌعًّ اٌخ١شٞ, دساساخ اٌمثائً فٟ إفش٠م١ا ( 64جّعح عثذالله اٌىِٟٛ, لثائً اٌّ١ج١ىٕذا عاداذٙا ٚذىاٌ١ذ٘ا, ص.  - 
4
2 ,iboriaN ,sserP amizU ,45 .p ,)4791 – 0481( acirfA tsaE nI hcruhC ehT ,.B .W nosrednA - 
dn
  1891 ,noitidE 
5
 أحّذ صاٌح, ذمش٠ش ِٕظّح اٌذعٛج فٟ و١ٕ١ا - 
6
 , حس١ٓ تشاحح.5أٔظش إٌٝ اٌذعٛج الإسلاِ١ح فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
143 
 
                                                          
1
 -  .ص ,ا١م٠شفإ ٟف ش١خ حٍحس ٌٝإ شظٔأ123 
0
 - Jane Kabubo-Mariara, Proceedings of the National Workshop on Poverty and Policy in Kenya, University of 
Nairobi Press, Nairobi, 2006. 
3
 - Baur, OP, CT, p.209 
4
 - إ للها ٖاذ٘ ُش حس١ٕىٌا د١ت ٟف ح٠ٛٔاصٌا حٍحشٌّا ٝمٍذٚ ح١ٕعٌٛا حس١ٕىٌا ٟف ٝتشذ( ,افٛذ ٚساش عِ ٟرٍتامِ ا١م٠شفإ حعِاج ٟف ةٌاع ًا١ٌاحٚ َلاسلإا ٌٝ
 ,ْادٛسٌا ,َٛعشخٌا ,)ح١ٌّاعٌا0210 َ 
5
 - .ص ا١ٕ١و ٟف ش١شثرٌا56/57  
6
 -  .ص ,ظ١ّسٌا105 
 441
 
 
                                                          
1
 , اٌسّ١ظ521/221سحٍح اٌخ١ش فٟ إفش٠م١ا, ص.  - 
0
 َ0120ِماتٍرٟ ِع عثذالله ِحّذ عثذاٌمادس (ِحاضش فٟ جاِعح ٔ١شٚتٝ), فٟ اٌخشعَٛ,  - 
 541
 
 
 
 
 
                                                          
1
  ,ayneK ni malsI ,dimaH ludbAِشجع اٌساتك  - 
0
 , ِشجع اٌساتك41تاِثا ٠ٛسف, سعذ عٛض الله تش١ش, عادي اٌجضٚاٌٟ  ِحّذ عٍٟ , اٌرجشتح اٌذ٠ّٛلشاع١ح فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
3
 ع اٌساتك, ِشج01تاِثا ٠ٛسف, سعذ عٛض الله تش١ش, عادي اٌجضٚاٌٟ  ِحّذ عٍٟ , اٌرجشتح اٌذ٠ّٛلشاع١ح فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
 641
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك70تاِثا ٠ٛسف, سعذ عٛض الله تش١ش, عادي اٌجضٚاٌٟ  ِحّذ عٍٟ , اٌرجشتح اٌذ٠ّٛلشاع١ح فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
147 
 
(Salim Balala)
(Kassim Bakari Mwamzandi) 
 841
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك711ذاض اٌس١ش أحّذ حشاْ, ص. - 
0
 , ِشجع اٌساتك03.تاِثا ٠ٛسف, سعذ عٛض الله تش١ش, عادي اٌجضٚاٌٟ  ِحّذ عٍٟ , اٌرجشتح اٌذ٠ّٛلشاع١ح فٟ و١ٕ١ا, ص - 
 941
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك54تاِثا ٠ٛسف, سعذ عٛض الله تش١ش, عادي اٌجضٚاٌٟ  ِحّذ عٍٟ , اٌرجشتح اٌذ٠ّٛلشاع١ح فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
 051
 
. )licnuoC nacilbupeR asabmoM(
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك65تاِثا ٠ٛسف, سعذ عٛض الله تش١ش, عادي اٌجضٚاٌٟ  ِحّذ عٍٟ , اٌرجشتح اٌذ٠ّٛلشاع١ح فٟ و١ٕ١ا, ص. - 
0
 َ 0120د٠س١ّثش  60ِماتٍرٟ ِع عصّاْ ِجا٘ذ فٟ اٌخشعَٛ تاٌراس٠خ  - 
 151
 
                                                          
1
 َ0120د٠س١ّثش  60ِماتٍرٟ ِع عصّاْ ِجا٘ذ فٟ اٌخشعَٛ تاٌراس٠خ  - 
 251
 
                                                          
1
 , ِشجع اٌساتك061أحّذ ِحّذ حسٓ, اٌرٕص١ش فٟ و١ٕ١ا فٟ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ, ص. - 
153 
 
 
                                                          
1
 - كتاسٌا عجشِNthaburi, Zablon John (Ed.), From Mission to Church, p.109,  
0
 - .ص,ٓ٠ششعٌا ْشمٌا ٟف ا١ٕ١و ٟف ش١صٕرٌا ,ٓسح ذّحِ ذّحأ015كتاسٌا عجشِ  , 
3
 - كتاسٌا عجشِFocus on Christian Muslim Relations, p.173,  
154 
 
                                                          
1
 -  كتاسٌا عجشِFocus on Christian Muslim Relations, p.173, 
0
 - .ص ,ْاشح ذّحأ ش١سٌا ضاذ017كتاسٌا عجشِ , 
3
 -  ,كتاسٌا عجشِA Call to Share the Unvangelization of Peoples of Kenya, p.102  
 551
 
                                                          
1
 ,  ِشجع اٌساتك210أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
0
 َ.3551., ٠ٌٛ١ٛ 55 – 53, ص 51عذد  الإسلاَ فٟ ششق إفش٠م١ا, دساساخ أفش٠م١ح, –ِحاسٓ حاض اٌصافٟ, اٌش١خ الأِ١ٓ عٍٟ ٔافع اٌّضسٚعٟ  - 
3
 , ِشجع اٌساتك.300أحّذ ِحّذ حسٓ, ص. - 
156 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
                                                          
1
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